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「学びを豊かにする」授業の事例研究 
－ 動機づけに重点をおいて － 
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日 時  平成 29年９月～10月   第１時 
年 組  中学校第２学年１，２組 計 80名（男子 37名，女子 43名） 
場 所   中学校家庭教室 
単 元   「地域の食材と食文化」  
指導計画（全３時間） 
１．東京 2020大会について知ろう       
   世界の主食を知ろう〔ネット検索＆発表・交流〕  ……………………… ２時間（１／２本時） 










  ・東京大会は，第何回目？ 
  ・前回の日本での開催はいつだった？ 
  ・参加国数は？参加人数は？ 
  ・東京大会で広島を合宿地にする国は？ 
□「東京 2020大会」に向けた社会の動きを知る。 
   
・衣生活に関わる動き 
    シンボルマークと日本の伝統文化（江戸小紋）
の関係について 
  ・住生活に関わる動き 
    大会会場の建設や合宿地などについて 
  ・消費生活に関わる動き 










































＜写真１＞          ＜写真２＞            ＜写真３＞ 
図１ 第１時・第２時での授業の様子 
 














  １ とても楽しみ  ２ まあまあ楽しみ  ３ そうでもない 
Ⅱ 前回のリオでのオリンピックに比べて，楽しみですか？ 
  １ リオより楽しみ  ２ リオと同じ程度  ３ そうでもない 
Ⅲ オリンピックに何らかの形で，関わりたいと思いますか？ 
  １ とてもそう思う  ２ まあまあ思う  ３ 思わない 
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